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分類では， Tonguetype 3足， Depressiontype 4足，































































































































































































6-1→28.9, ROM → ，伸長不全6.9→8.9，内外反
変形2.8→6.7，歩行能力6.1→IQ.3, ADL 2.8→5.2, 
総合評価37,5土17.2→73.6±10. 7と， ROM以外は
有意の改善を認めた． X線学的には， 腔骨側のみに
radiolucent zoneを50）仰と認め，大腿骨側Iζは全例認
めなかった．ストレス撮影では，内外反動揺9.1土3.7°, 
前後動揺 8.4士5.7mmであった． 手術後の膝蓋骨
下方移動は Insail-Salvati法iζて計測を行ったが，術
前術後lζ有意差を認めなかった．
